


















sley，Schotte，andSchilling，1996）butonlyaeα""oj火s／apo"/Ca（Richardson、1912）andCrod""”ra（Kussakin．(Ken , ノ“ ， ' 、
1982）havebeenknowninJapan
Mr，Shoichi，Itohappenedtofmdastrangevalviferanisopodspeclmen廿omSado，Niigataandthenitwasplaced
atmydisposal・Atthecloserexaminationonmine，itprovedtobeaたmalespeclmenofC/eα""ojdｾspoo肥j・Thisspe‐
cleswasfirstreported廿omKorea(KWC､,＆Kim，1992）buttherehasbeennorecordinJapan・Therefbrathoughthis
isimper企ctspeclmen，Imadeashortreportwithdescriptionoftheappendages．
α“""〃』たspo”aKwonandKim・’992
（NewJapanesename：Ho”me-hosoheramushi）
（Figs・A-T）
MJrerjaIexa加加“:1早（ll5mminbody），lOmindepth，Shiidomari，Ryotsu，Sadolsland,NiigataPre企cmre
coll，Shoichilto，2006．ThisspeclmenisdepositedatToyamaScienceMuseum（TOYACr－23312)．
Re火Sc『わ"o〃Qfた"'α/e：Body50timesaslongaswide・Colordullyellow,with3pairsoflongimdinaldarker
lines・Cephalon2・Otimesaswideaslong；anterlormarglnnotchedatmedialareaEvestransverse，3．0timeswider
thanlong，eacheyecomposedofabout80ommatidea，Posterlormarginofcephalonslightlyrecurved・Pereonalsomlte
almostparallel･Posterlorpartofpleotelsonunfbrtunatelybroken・
Antennule（Fig.C）4－segmented；segmentlstout,segment2alittleshorterandnarrowerthanthesegmentl；seg‐
ment3rectangularandhalflengthofsegment2；segment4smallandrectangular，with6aesthetascsondistalmargm
Antenna（FigD）5－segmented；segmentlwiderthantheremainingsegments；Segment2-4rectangularラsegment5
＊Contributionsfi･omtheToyamaScienceMuseum，No．406
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Fig．C彫α""0j血spooraKwonandKim，1992
A，dorsalview；B，cephalon，dorsalview；C，antennule；D，antennaE，rightmandibleラF，lefimandibleうG，maxiⅡula量
H，maxilla；I，maxillipedラJ-P，pereopodsl-7ラQ，pleopodl；R-S，pleopod3-4；T，uropod（All：Female廿omRyotsu，
Sado)．
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longerthanthe4,with4-8aesthetascs､Rightmandible（FigE):withparsincisiva3-headed；laciniamobilis4-toothed：
processusmolarisrelativelynaITow・Lefimandible（FigF）withparsincisiva4-headedラlaciniamobilis4-toothed二
processusmolarisrelativelvnarrow､Maxillula（FigG）withmesiallobewith4plumosesetaeうlaterallobewith6teeth
ondistalmarginMaxilla（FigH）withmesiallobewith4Dlumosesetae,middlelobewithlOteeth，laterallobewith
8setae・Maxilliped（Figl）withnalTowendite；palp4segmented,tenninalsegmentsmallandround
Pereopodl（FigJ）withratherstoutbasis,22timesaslongaswide；ischiumO､7timesaslongasbasis；merus
halfthelengthofischium；carpusO､6timesaslongasmerusうpropodusdactylusO､6timesaslongaspropodus，with
aclaw，
Pereopod2（FigK）alittlelongerthanpereopodl，withbasis22timesaslongaswide；ischiumq75timesas
Iongasbasis，with3setaeon1nnermarg1n；merus0.6timesaslongasischium；caIpusaslongasmerus，with6-7
setaeon1nnermargln；propodusslightlyswollen，1．6timeslongerthancaIpusうdacltylusO､8timesaslongaspropodus・
Pereopod3（FigL）withbasis26timesaslongaswideうischiumaslongasbasis，with6－7shortsetaeonlnner
ma1．9m；merus0.6timesaslongasischium，with5-6setaeonlnnermargln；carpusalittlershorterthanmerus，with
manvsetaeonlnnermarg1n；propodusrectangular，with9-lOsetae，
Pereopod4Fig（FigM）stout，withbasisl5timesaslongaswide，with5pegsonoutermarginラischiumQ7
tlmesaslongasbasis；merus0.45timesaslonEasbasis，with4pegsalonglnnermarglnandlpegatouterdistal
angle；carpusO､8timesaslongasmerus，with6pegson1nnermarg'､うpropodusO､6timesaslongasmerus，with2
pegs；dactyluswith3pegs・
Pereopod5Fig（FigN）withbasis，20timesaslongaswide;ischiumO3timesaslongasbasisラmerusO3times
aslongasischium；merusaslongasischium，with2stoutsetaeonlnnermargm；caIpusaslongasmerus，with3
pegsoninnermarglnラpropodus；l5timeslongerthanpropoduswith4-5pegsonlnnermargln、
Pereopod6（FigO）withbasis20timesaslongaswide;ischiumO8timesaslongasbasisうmerusO4timesas
longasischiumwithlsetaonlnnermarg1nラcarpusaslon2asmerus，with3setaeonlnnermargln；propodus2,2
tlmeslongerthancarpuswith4setae・
PereoDod7（FigP）withbasis25timesaslongaswide；ischiumO､7timesaslongasbasis；merusalmostsquare
andO､6timesaslongasischium，with3setaeonlnnel･marginand3setaeonoutermargmラcarpusaslongasmerus：
propodus1．3timeslongerthancarpus，with6setaeonlnnermarg1n
Pleopodsl－2（FigQ-R）withbasis4timeswiderthanlong；endopodwith25-30marginaIplumosesetaearound
themarginPleopod4（FigS）lanceolate
Uropod（FigT）unlramous，endopodrectangularandrightangledatinnerdistalangle
Re"zα｝た.･ThepresentsDeclmena2reeswithoriginaldescriptionrecorded廿omMip1o，SouthKorea・ButtheDresent
speclmenhasnarrowereyes．
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